







本語学習者数は 23 機関で 924 名である。そのうち、高等教育機関で学ぶ者は 394 名（全体
の 42.6％）、中等教育は 169 名（18.3％）、初等教育は 180 名（19.5％）、その他教育機関は
181 名（19.6％）となっている。2009 年には、高等教育機関で学ぶ者が 478 名（全体の






い（ヴォロビヨワ 2013、西條ほか 2016a（注 1））、日本語を学習してもその成果を活かせる仕


















　ビシケク人文大学東洋国際関係学部日本語日本文学講座には、2016 － 17 年度は、日本語
を第一東洋言語（注3）として学んでいる学生が 78 名、第二東洋言語（注4）として学んでいる学
生が 20 名、それに、修士課程の学生が 11 名の合計 109 名の学生が在籍している。教員は、
日本語を母語とする日本人教員が 2名、日本語を母語としないキルギス人教員が 9名の合計
11 名である。授業は 80 分 1 コマで、日本語の授業は、各学年、週 5回ずつ行われている。
　当講座では、「孤立環境」という状況を打破すべく、これまでに様々な取り組みが行われ































































も重要になってくる。1 年生は、『J.Bridge for Beginners vol.1』の Lesson 6、Lesson 7、















あります）も復習しようと考えた（「います」は『J.Bridge for Beginners vol.1』の Lesson 








混ぜます、など）を復習しようと考えたことによる（「たら」は『J.Bridge for Beginners 
vol.2』Lesson 1 で、「前に」は同 Lesson 9 で既習）。
　STEP5 は「友だちを誘う、誘いを受ける・断る」という活動である。これは、これまで
に学習したことを踏まえて、総合的な練習を行うことを目的とした。（「誘う」「断る」とい




































　h．参考教材：『J.Bridge for Beginners vol.1』Lesson 6「3 つの質問」
　　　　　　　『J.Bridge for Beginners vol.1』Lesson 7「どんな人ですか」
　　　　　　　『外国人と対話しよう！にほんごボランティア手帖　すぐに使える活動ネタ
集』Topic 21「理想の恋人」

















































1 5 　分 導　入 〇授業者の自己紹介を聞く。
2 5 　分 復　習
〇人の性格・性質を表す形容詞を復習する。
〇形容詞の接続のさせ方を復習する。

















　ａ．授業日時：3/24 ㈮ 8：00 － 9：20













1 5 　分 導　入
〇前時（STEP1）での授業者の自己紹介において、授業者がどの日本料理が
好きだと言っていたかを思い出し、答える。








6 5 　分 応　用 〇「～はどうやって食べますか」「どこで売っていますか」の使い方を学ぶ。

































　ａ．授業日時：3/22 ㈬ 14：00 － 15：20





















3 5 　分 準　備 〇グループを作り、担当するキルギスの都市を決める。
4 5 　分 復　習
〇「～には、～があります」などの表現を復習する。
〇形容詞および形容詞の接続のさせ方について復習する。
5 10　分 準　備 〇グループごとに、発表の内容を考える。
6 10　分 発　表 〇グループごとに発表する。





































































5 20　分 発　表 〇グループごとに黒板に作り方を書く。
6 10　分 応　用 〇食べてみたい日本料理を挙げ、その理由を述べる。






　ａ．授業日時：3/24 ㈮ 9：30 － 10：50

















1 5 　分 復　習 〇前時（STEP4）の学習内容を振り返る。









5 20　分 発　表 〇ペアで会話練習を行う。


























































































年次前期開講科目「選択科目《専門分野》（КПВ ДС（Курс по Выбору Дисциплины 
Специализации））」内で設けた、履修学生による 1年生対象の日本語授業のことである。





































































『J.Bridge for Beginners vol.1』、小山悟（著）、凡人社、2009 年
















　（2017 年 8 月 1 日最終アクセス）
ビシケク人文大学　東洋国際関係学部　日本語日本文学講座「ホーム」
　https://japanesephilology‒bhu.jimdo.com/
　（2017 年 8 月 1 日最終アクセス）
YouTube キルギス日本語チャンネル
　https://www.youtube.com/channel/UC6ay1J‒365qQ8TFMxqd1SuA
　（2017 年 8 月 1 日最終アクセス）
（たおか　のぞみ・本学学部在学）
（かみ　あずさ・本学大学院在学）
（さいじょう　ゆうと・カラサエフ記念ビシケク人文大学）
（たなか　だいき・本学教員）
（おの　ゆみこ・本学教員）
－ 55 －
（48）
